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เน่ืองจากการบริหารงานทางหลวงในสภาวะเกิดอุทกภัยนั้นเป็นภาวะวิกฤต โดยส่วนมากมี
ปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพในการสั่งการ ปัญหาการท้างานซ้้าซ้อน  
ปัญหาความสับสนในข้อมูลและการรายงานสถานการณ์ เป็นต้น  ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือไม่ทั่วถึงและไม่ทันต่อเหตุการณ์   วัตถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังนี้  เพื่อศึกษาล้าดับ
ความส้าคัญของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรมทางหลวง ในสภาวะอุทกภัย   
กรณีศึกษาแขวงการทางปทุมธานี รวมถึงศึกษาความแตกต่างในการให้ล้าดับความส้าคัญแก่ปัจจัย
ต่าง ๆ ของกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในสังกัดแขวงการทางปทุมธานี  เป็นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่มี
ประสบการณ์และความเข้าใจในเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารและปฏิบัติงานของกรมทางหลวง
เป็นอย่างดี  จ้านวนทั้งสิ้น 20 คน โดยใช้กระบวนการล้าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ( Analytical  Hierarchy  
Process ,AHP )  
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า   กลุ่มผู้บริหารให้ล้าดับความส้าคัญ แก่ ปัจจัยหลักสามล้าดับ
แรก คือ (1) ปัจจัยด้านงบประมาณ (2) ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล และ (3) ปัจจัยภายนอก            
และให้ล้าดับความส้าคัญแก่ปัจจัยย่อยด้านต่าง ๆ ตามล้าดับดังนี้  (1) มีงบประมาณที่เพียงพอ       
(2) มีจ้านวนแรงงานที่เพียงพอ (3) การมีระเบียบการเบิก-จ่ายรองรับ และ (4) การไม่ได้รับ
สนับสนุนงบประมาณที่ทันต่อเหตุการณ์  กลุ่มผู้บริหารนั้นให้ความส้าคัญในด้านงบประมาณเป็น
ส้าคัญ  เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการ จัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์  ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ้านวนมาก    ส่วนกลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ล้าดับ
ความส้าคัญแก่ปัจจัยหลักสามล้าดับแรก คือ (1) ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล (2) ปัจจัยด้าน
งบประมาณ  และ (3) ปัจจัยด้านเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  และให้ล้าดับความส้าคัญแก่ปัจจัยย่อยด้านต่าง 
ๆ ตามล้าดับดังนี้ (1) การมีความรวดเร็วในการเบิก-จ่าย (2) การมีจ้านวนแรงงานที่เพียงพอ และ (3) 
การมีน้้ามันเชื้อเพลิงที่เพียงพอ    กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ความส้าคัญเป็นอย่างมากในด้านงบประมาณ
เร่ืองการเบิก-จ่ายที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และจ้านวนแรงงานที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานใน
ภาคสนาม  เนื่องจากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานในภาคสนามโดยตรง   
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The objective of this study is to identify factors and their significance levels 
that effecting Department of Highways in flooding for Pathumthani Highway.The 
management of the crisis. May cause many problems as the rescue late problems , 
unity of command problems and information and reporting problems. Comparision of 
administrators and government officials. The samples are government officials in 
Pathumthani Highway. Using expert choice sampling by interview 20 experts that 
have an experience and understanding in the factors, 4 experts are administrators and 
16 experts are government officials. And use Analytical Hierarchy Process ( AHP ) to 
analysis data. 
 Result of this study reveal that the priorities of important main factors for 
administrators were (1) Budget factors (2) Personnel factors and (3) External factors. 
And sub-factors were (1) the budget is adequate (2) the labor is adequate  (3) the rule 
for disbursement of  funds and (4)Allocation of the budget on time. Administrators 
reveal that the priorities of important factors were budget factors because 
administrators there tasked with managing the budget on time. The priorities of 
important main factors for  government officials were (1) Personnel factors (2)Budget 
factors and (3) Equipment and Machinery factors. And sub-factors were (1)the speed 
disbursement (2) the labor is adequate and (3) have enough fuel. the labor is adequate 
and the speed of disbursement important factors for government officials because of 
there are responsible for the field. 
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